









































































A1 A2 平均 B1 B2 平均
【プレゼン用スライド】
スライド数（枚） 15 15 15 17 8 13
写真枚数（枚） 13 9 11 9 11 10
文字数（字） 167 421 294 230 249 240
単語数（個） 42 123 83 63 66 65
マニュアル項目数（個） 12 5 9 6 15 11
クイズ出題数（個） 2 2 2 2 2 2
プレゼン所要時間（秒） 137 121 129 110 142 126
【クイズ用スライド】
スライド数（枚） 3 4 4 7 4 6
写真枚数（枚） 3 0 2 8 9 9
文字数（字） 25 78 52 160 77 119
単語数（個） 6 23 15 43 22 33
マニュアル項目数（個） 3 2 3 4 8 6
クイズ出題数（個） 2 2 2 2 2 2
クイズ所要時間（秒） 55 32 44 60 75 68
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